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13～ 16日 凧祭り（◆） ハイデラバ
ード




















2月 9日 JICA－インド 40
周年記念行事
デリー JICA 講演、パネル展示等による JICA
事業広報（於：シャングリラ・ホテ
ル）




































































































3月 インドの花見（◆） デリー Anu Jindal女史
（水墨画研究家）
























































































































































































































































































































12月 14日 「ロボットと ITソフトウェア、物造りと
ソフトの文化・製造業を通じた日印交流」
等
デリー 鈴木修・スズキ会長
（注）1月、3月の講演以外は外務省（大使館、総領事館）が主催。
